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Webメニューデザインの形式的方法
―?情報アーキテクチャへの形式概念解析の応用―?




It is essential for the design and construction of websites to categor-
ize and organize a set of web documents. This paper proposes a new
 
approach using Formal Concept Analysis (FCA), which categorize
 
and organize the contents using the relationships between documents
 
and their properties. The methodology enables to assist in the
 
design and automatic generation of a navigation hierarchy for the
 
contents. We illustrate how multi-layered menu models can be
 






















































































































































































































































胎生 卵生 飛ぶ 「飛ぶ
ヒト x  x
コウモリ x  x
対象
ワシ x  x
ニワトリ x  x
図２ コンテキストテーブルと束図


















































































































































































































研究施設 x  x
研究施設ニュース x  x  x
学部ニュース x  x
研究分野 x  x
研究センター・グループ x  x
研究員採用 x  x  x
シラバス ｘ
学部教育 x  x
大学院教育 x  x
学部入学 x  x
大学院入学 x  x
教員採用 x  x
図４ ドキュメント属性集合の選択


















































ニュースレター x  x  x  x  x
教職員 ｘ
研究施設 ｘ
研究施設ニュース x  x
学部ニュース x  x  x
研究分野 ｘ
研究センター・グループ x  x
研究員採用 x  x
シラバス x  x  x  x
学部教育 x  x
大学院教育 x  x
学部入学 x  x
大学院入学 x  x
教員採用 x  x
図５ 表２の概念束













































































































































































































































生産地区分について x  x
蒸留所関係地図 x  x
モルトウイスキーのおいしい飲み方 x  x
用語解説 x  x
参考文献 ｘ








ブレンデッドウイスキー売上ベスト10 x  x  x
モルトウイスキー売上ベスト10 x  x  x
スコットランドという国 x  x
ゲール語ことはじめ x  x
アバフェルディ x  x
アベラワー x  x
アルタナベーン x  x
アードベッグ x  x
アードモア x  x
オーヘントッシャン x  x
ブラッドノック x  x
ボウモア x  x
アイルオブジュラ x  x
ハイランドパーク x  x
グレンフィディック x  x
オスロスク x  x
グレンスコシア x  x
 


























































































































































生産地区分について x  x












ブレンデッドウイスキー売上ベスト10 x  x
モルトウイスキー売上ベスト10 x  x
スコットランドという国 x  x
ゲール語ことはじめ x  x
アイラ銘柄 x  x
アイランズ銘柄 x  x
ハイランド銘柄 x  x
スペイサイド銘柄 x  x
キャンベルタウン銘柄 x  x
ローランド銘柄 x  x
全銘柄 ｘ
図９ 表５の概念束
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